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Chair
PAUL BEKMAN, ESQ. ('71)
Salsbury Clements Bekman Marder
& Adkins, LLC
300 West Pratr Street, Suite 450
Baltimore, MD 21201
410-539-6633; FAX 410-625-9554
Email: bekman@scbmalaw.com
Members
RICHARD ALTER ('70)
President and CEO
Mandan Corporation
7061 Columbia Gateway Drive
Columbia, MD 21046-3403
410-423-2001; FAX 410-290-1498
Email: rma@columbia.manekin.com
ALISON L. ASTI ('79)
Acting Executive Director
Maryland Stadium Authority
Suite 500, Warehouse at Camden Yard
333 West Camden Street
Baltimore, MD 21201
410-333-1560; FAX 41 0-333-1888
Email: a1a@mdstad.com
THE HaN. LYNNE A. BATIAGLIA ('74)
Court of Appeals of Maryland
36 I Rowe Boulevard, Third Floor
Annapolis, MD 21401
410-260-1565; FAX 410-974-5092
Email: Iynne.battaglia@courts.state.md.us
THE HaN. ROBERT M. BELL
Chief Judge
Court of Appeals of Maryland
III North Calvert Street, Room 634
Baltimore, MD 21202
410-333-6396; FAX 410-347-3908
Email: robert.bell@courts.state.md.us
THE HaN. RICHARD D. BENNETI ('73)
u.S. District Court of Maryland
101 West Lombard Street
Baltimore, MD 21201
410-962-7492; FAX 410-962-3177
Email:judge_richanCbenneu@mdd.uscourts.gov
LAURA BLACK ('88)
12 Shadow Court
Owings Mills, MD 21117
410-978-6165; FAX 410-561-4334
Email: Icbspecial@aol.com
STEPHEN A. BURCH
President, Mid-Atlantic Division
Comcasr Cable Communications, Inc.
8110 Corporate Drive
Baltimore, MD 21236
410-931-8514; FAX 410-513-3311
Email: steve_burch@cable.comcast.com
THE HaN. BENJAMIN L. CARDIN ('67)
U. S. House of Representatives
2267 Rayburn House Office Building
Washington, DC 20515
202-225-4016; FAX 202-225-9219
600 Wyndhurst Avenue, Suite 230
Baltimore, MD 21210
410-433-8886; FAX 410-433-2110
Email: rep.cacdin@mail.house.gov
HARRIET E. COOPERMAN ('78)
Saul, Ewing LLP
100 South Charles Street
Baltimore, MD 21201-2773
41 0-332-8974;FAX 410-332-8973
Email: hcooperman@saul.com
OF
DAVID S. CORDISH ('63)
Chairman
The Cordish Company
60 I East Pratt Street, 6th Floor
Baltimore, MD 21202
410-752-5444; FAX 410-659-9491
Email: david@cordish.com
THE HON. ANDRE M. DAVIS ('78)
U.S. District Court of Maryland
101 West Lombard Street, Room 520
Baltimore, MD 21201
410-962-0801; FAX 410-962-0820
Email: judge_andre_davis@mdd.uscourts.gov
CHRISTINE A. EDWARDS ('83)
Winston & Strawn
35 West Wacker Drive
Chicago, IL 6060 I
312-558-5600; FAX 312-558-5700
Email: cedwards®Winston.com
MIRIAM L. FISHER (,85)
Morgan Lewis
1111 Pennsylvania Avenue, N.W
Washington, DC 20004
202-739-5489; FAX 202-739-3001
Email: mfisher@morganlewis.com
LOUISE MICHAUX GONZALES ('76)
Hylton & Gonzales
20 I North Charles Street, Suite 2200
Baltimore, MD 21201
410-547-0900; FAX 410-625-1560
Email: hgmdJaW@aol.com
JAMES J. HANKS, JR. ('67)
Venable, LLP
Two Hopkins Plaza, Suite 1800
Baltimore, MD 21201
410-244-7500; FAX 41 0-244-7742
Email: jhanks@Venable.com
THE HON. ELLEN M. HELLER ('77)
Circuit Court for Baltimore City
III North Calvert Street
Baltimore, MD 21202
410-361-9511; FAX 410-361-9470
Email: eUen.heller@courts.state.md.us
HENRY H. HOPKINS ('68)
Managing Director and Chief Legal Counsel
T. Rowe Price Associates, Inc.
100 East Pratr Street
Baltimore, MD 21202
410-345-6640; FAX 410-345-6575
Email: hhopkins@troweprice.com
EDWARD F. HOUFF ('77)
Vice President, Secretary and General Counsel
KaiserAluminum-Chemical Corporation
5847 San Felipe, Suite 2500
Houston, TX 77057
713-332-4758; FAX 713-267-3702
CELL713-299-0378
Email: ed.houff@kaiseral.com
THE HaN. BARBARA KERR HOWE (,69)
8 Hampshire Woods Court
Towson, MD 21204
410-321-7466
Email: bkhowe@bellatlantic.net
VISITORS
JOHN B. ISBISTER ('77)
Tydings & Rosenberg, LLP
100 East Pratt Street, 26th Floor
Baltimore, MD 21202
410-752-9714; FAX 41 0-727-5460
Email: jisbister@tydingslaw.com
ROBERT J. KIM (,83)
Mcl-Jamee, Hosea, Jernigan, Kim,
Greenan & Walker, PA
6411 Ivy Lane, Suite 200
Greenbelt, MD 20770
301-441-2420; FAX 301-982-9450
Email: rkim@mhlawyers.com
TRENT M. KITILEMAN ('91)
Deputy Secretary of Transportation
Maryland Department of Transportation
P.O. Box 8755
BWI Airport, MD 21240-8755
410-865-1004 ; FAX 410-865-1340
Email: tkittleman@mdot.state.md.us
RAYMOND G. LAPLACA ('83)
Knight, Manzi, Nussbaum, & laPlaca, PA
14440 Old Mill Road
Upper Marlboro, MD 20772
301-952-0100; FAX 301-952-0221
Email: rglap@aol.com
THOMAS B. LEWIS ('76)
Gallagher, Evelius & Jones
218 North Charles Street, Suite 400
Baltimore, MD 21201
410-727-7702; FAX 410-468-2786
Email: t1ewis@gejlaw.com
AVA E. LIAS-BOOKER ('86)
Saul Ewing, LLP
100 South Charles Street
Baltimore, MD 21201
410-332-8677; FAX 410-332-8112
Email: a1ias-booker@sauJ.com
BRUCE S. MENDELSOHN ('77)
Akin, Gump, Strauss, Hauer & Feld, LLP
1333 New Hampshire Avenue, N. W.
Washington, DC 20036-1511
202-887-4446; FAX 202-416- 5446
Email: bmendelsohn@akingump.com
DAVID B. MITCHELL ('96)
Secretary of Public Safety and
Homeland Security, State of Delaware
P.O. Box818
Dover, DE 19903
302-744-2680
Email: dmitc@bradymail.org
HAMISH S. OSBORNE ('86)
Timberlane Farm
7422 Travelers Rest Road
P.O. Box 1555
Easton, MD 21601
410-820-0405; FAX 410-820-0407
Email: hsosborne@hotmail.com
GEORGE F.PAPPAS ('75)
Venable, LLP
Two Hopkins Plaza, Suite 1800
Baltimore, MD 21201-2920
410-244-7400; FAX 410-244-7742
Email: gfpappas@Venable.com
CHARLES E. PECK
6855 Pea Neck Road
St. Michaels, MD 21663
410-745-3205, FAX 410-745-2790
Email: tpeck@toad.net
JOANNE E. POLLAK ('76)
Vice President and General Counsel
Johns Hopkins Health System Corporation
600 North Wolfe Street, Administration 414
Baltimore, MD 21287-1914
410-614-3323; FAX 41 0-614-3465
Email: jpolIak@jhmi.edu
THE HaN. GEORGE L. RUSSELL ('54)
Law Offices of Peter Angelos
100 North Charles Street
Baltimore, MD 21201
410-649-2000 ext. 104; FAX 410-649-2151
Email: grusselI@lawpga.com
STUART M. SALSBURY ('71)
Salsbury Clements Bekman Marder & Adkins
300 West Pratt Street, Suite 450
Baltimore, MD 21201
410-539-6633; FAX 410-625-9554
Email: salsbury@scbmalaw.com
MARY KATHERINE SCHEELER ('53)
Scheeler & Scheeler
714 East Seminary Avenue
Towson, MD 21286
410-825-7907; FAX 410-825-5753
Email: mkscheeler@comcast.net
EDWARD MANNO SHUMSKY ('73)
Watson Wyatt Worldwide
Alhambra International Circle
255 Alhambra Circle, Suite 950
Coral Gables, FL 33134
786-552-1130; FAX 786-552-1 101
Email: edward.shumsky@watsonwyatt.com
Assistant email: rosa.warburton@Watsonwy-
att.com
HANAN Y. SIBEL ('58)
10607 Candlewick Road
Lutherville, MD 21093
410-486-2055; FAX 41 0-581-9034
MARK C. TREANOR ('76)
Senior Executive Vice President
General Counsel and Secretary
Wachovia Corporation
30 ISouth College Street, 40th Floor
Charlotte, NC 28288
704 -374-6375; FAX 704-374-3425
Email: mark.treanor@firstunion.com
ARNOLD M. WEINER, ESQ. ('57)
Weiner & Weltchek
2330 West Joppa Road, Suite 300
Lutherville, MD 21093
410-769-8080; FAX 410-769-88 I1
Email: aweiner@WWlawoffice.com
Ex-Officio Members
MR. JOSEPH R. HARDIMAN (,62)
(Chair Emeritus)
8 Bowen Mill Road
Baltimore, MD 21212-1053
410-244-0115; 410-377-6428;
FAX 41 0-377-9644
Email: jhardiman@nea.com
FRANCIS B. BURCH, JR. ('74)
(Chair Emeritus)
Piper Rudnick LLP
6225 Smith Avenue
Baltimore, MD 21209-3600
410-580-4531; FAX 410-580-3789
Email: frank.burch@piperrudnick.com
